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O acidente vascular cerebral (AVC) é caracterizado pela diminuição ou completa interrupção do 
aporte sanguíneo cerebral. Sua causa pode ser trombótica (tipo isquêmico) ou gerada pelo 
rompimento de um vaso no encéfalo(tipo hemorrágico), acarretando extravasamento de sangue no 
parênquima cerebral. Relatar a experiencia de uma oficina educativa direcionados para agentes 
comunitários de saúde sobre AVC. Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo relato de experiência. 
A pesquisa foi realizada com um grupo de agentes comunitários de saúde que fazem parte da 
equipe de uma UBS (unidade básica de saúde) da zona urbana de Quixadá-Ceará. A mesma se 
localiza na Rua Epitácio Pessoa, Centro. Participaram 25 ACS, selecionadas por conveniência, durante 
o mês de março de 2018. A ação educativa ocorreu em quatro momentos: 1) Acolhimento; 2) 
Tempestade de ideias e aplicação do pré-teste; 3) Apresentação em slide e maquete demonstrativa; 
4) Fechamento e aplicação do pós-teste.Posteriormente os pré-testes e pós-testes foram avaliados 
pela equipe. Pela leitura e comparação dos dados apresentados nos pré-testes e pós-testes 
comprovou-se a eficácia da realização da oficina educativa, pois as ACS puderam esclarecer dúvidas 
e obter conhecimentos que ainda não tinham. Concluiu-se que o uso de estratégias educativas para 
ACS é imprescindível no desenvolvimento da educação em saúde, pois o mesmo é um profissional 
que se destaca pela boa capacidade de se comunicar, desta forma através do contato permanente 
com as famílias tem a possibilidade de reforçar o trabalho educativo, levando os conhecimentos 
aprendidos para sua comunidade. 
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